





Learning from story-telling of picture books:




























































































































































れ、そのうえで 10 の姿が提示されている。5 歳児
終了までに資質・能力が育っていく際の具体的な姿
























































































































































































































































































































































































































































（ 4 ）「第 1 回【識者インタビュー】 なぜ、今、「保








（ 6 ）無藤隆　2017『3 法令改定の要点とこれから
の保育』チャイルド社、3 頁。
（ 7 ）無藤隆　2017『3 法令改定の要点とこれから
の保育』チャイルド社、22 頁。





























している。開仁志 2018「保育内容 5 領域と育
みたい資質・能力の関係についての考察」『金






（17）徳永満理　2015『よくわかる 0 ～ 5 歳児の絵
本の読み聞かせ』チャイルド社 46-67 頁。
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絵本の読み聞かせからの学び（中村三緒子）
